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表１ 調査対象とした 20 字の漢字 
赤 火 金 花 音 夜 南 遠 歌 曜 
頭 風 国 海 帰 落 筆 橋 勝 薬 
 
3-2．調査対象 
























表２ 最も多く見られた漢字の分け方  
 漢字 いくつに 
分けるか 
分け方 選んだ学生数/全体数（人） 
① 赤 ２ 「土」・その下 26/33 
② 火 ２ 「人」・「ソ」 26/33 
③ 金 ３ 「人」・「王」・「ソ」 25/33 
④ 花 ２ 「艹」・「化」 17/33 
  ３ 「艹」・「イ」・「ヒ」 16/33 
⑤ 音 ２ 「立」・「日」 24/33 
⑥ 夜 ３ 「亠」・「イ」・残り 20/33 
⑦ 南 ３ 「十」・「冂」・残り 17/33 
⑧ 遠 ３ 「辶」・「土」・残り 16/33 
⑨ 歌 ２ 左の「可」の部分と右の「欠」 15/33 
  ３ 「可」・「可」・「欠」 13/33 
⑩ 曜 ３ 「日」・「ョョ」・「隹」 18/33 
⑪ 頭 ２ 「豆」・「頁」 22/33 
⑫ 風 ２ 「几」・残り（ノ＋虫） 22/33 
⑬ 国 ３ 「口」・「王」・「、」 20/33 
⑭ 海 ２ 「氵」・「毎」 18/33 
⑮ 帰 ２ 「リ」・残り 12/33 
  ３ 「リ」・「ヨ」・残り 12/33 
⑯ 落 ３ 「艹」・「氵」・「各」 22/32（書き忘れ１名で 32） 
⑰ 筆 ２ 「竹」・「聿」 27/33 
⑱ 橋 ２ 「木」・「喬」 13/33 
  ３ 「木」・「呑」・「冋」 12/33 
⑲ 勝 ３ 「月」・「龹」・「力」 20/33 
⑳ 薬 ２ 「艹」・「楽」 16/33 
 
上の結果から分かるように、約半数以上（17 名以上）の学生が同じ分け方をしたも




















表３ 各漢字に見られた特徴  
 漢字 特徴 





















































































 漢字 ストーリー（覚え方） キーワード・イメージ 





































⑨ 歌 口を大きく開けて歌を歌う。  歌う・あくび・可能・人・カラオケ・
「可」はテレビのイメージ・欠ける・ 






























⑰ 筆 竹で作った筆。 竹・筆・「聿」から「書く」をイメー
ジ・ほうき 
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